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Tässä opinnäytetyössä käsittelemme tunnekasvatuksen opettamista lapsille musiikin avulla. 
Halusimme tehdä jotain sellaista, mikä olisi varhaiskasvattajien ja alan opiskelijoiden helppo 
lukea sekä materiaali olisi helposti käytettävissä, myös hektisen arjen keskellä.  
Uusimmissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on asetettu tavoitteeksi varhaiskasva-
tustoiminnalle muun muassa lasten tunnetaitojen vahvistaminen (Opetushallitus 2018, 26). 
Tunnetaidot ovat keskeisiä lapsen kehittymisessä itseään ja toisia arvostavaksi yksilöksi. 
Nämä taidot vaikuttavat elämän jokaisella osa-alueella, tiedostettuna ja tiedostamatta. Var-
haiskasvatuksen henkilöstöllä on tärkeä merkitys tunnetaitojen, kuten esimerkiksi tunteiden 
ilmaisun ja säätelyn harjoittelemisen mahdollistaminen lapsille. (Jääskinen & Pelliccioni 2017, 
34-37.) Köngäs (2019) kertoo kirjassaan RULER-mallista, joka on keskittynyt nimenomaan 
lasten tunneälytaitoihin. RULERin lähtökohtana on opettaa aikuiset opettamaan lapsia, ja sen 
tarkoituksena on jalkauttaa kouluihin ja päiväkoteihin käytännön keinoja, joiden avulla pysty-
tään kehittämään lasten tunneälyä. (Köngäs 2019, 53-54.) 
Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien vastuulla on tarjota lapselle riittävän hyvä musii-
killinen kasvuympäristö. Tutkimuksissa on todettu musiikin voimaannuttava ja vahvistava vai-
kutus tunne-elämään. Viimeisimmän aivotutkimuksen mukaan varhaisiän musiikkikasvatuk-
sella on positiivisia yhteyksiä lapsen laaja-alaisen oppimiskyvyn edistämisessä kaikilla oppi-
misen ja kehityksen tasoilla. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 18, 63-64.) Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 2019 arvioinnin mukaan musiikkiin liittyvä toiminta to-
teutui säännöllisimmin taiteisiin liittyvistä toiminnoista. Kuitenkin vain 29% henkilöstöstä ra-
portoi musiikin päivittäisestä suunnitelmallisesta musiikkikasvatuksesta. 
Nykyään varhaiskasvatuksen yhteydessä puhutaan paljon pedagogiikan rinnalla myös koko-
päiväpedagogiikasta. Laadukkaan kokopäiväpedagogiikan toteuttamisen tavoitteena on laaja-
alaisen osaamisen vahvistuminen. Siinä lasten oman ajattelun kehittymistä tuetaan sekä an-
netaan mahdollisuus valintojen tekemiseen. Kokopäiväpedagogiikassa on tärkeää tunnistaa 
pedagogiset merkitykset perushoitotilanteissa, kuten pukeutumisessa ja ruokaillessa. Pohjim-
miltaan kyse on toimintakulttuurista, jossa ehdottomat säännöt eivät ole pääosassa vaan arjen 
keskustelun arvostaminen sekä lasten ajattelun ja pohdinnan vahvistaminen. (Opetushallitus 
2018.) 
Teoreettisena viitekehyksenä tässä opinnäytetyössä toimivat tunnekasvatus, musiikkikasva-







2 OPINNÄYTETYÖN TOIMEKSIANTAJA JA KOHDERYHMÄT 
2.1 Tää on se mun paikka -hanke 
Tää on se mun paikka on Opetushallituksen rahoittamaa kehittämistoimintaa, jota rinnakkai-
sina hankkeina toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto LUT. Hanke toteuttaa varhaiskasvatuksen tiimivalmennuksia, joiden tarkoituksena on 
kehittää päiväkodin toimintakulttuuria ja vuorovaikutusta siten, että ne tukevat mahdollisim-
man hyvin lapsen sosioemotionaalista kasvua ja kehitystä sekä antavat valmiuksia näiden 
varhaiseen tunnistamiseen. (Tää on se mun paikka 2019.) 
2.2 Kohderyhmät 
Kohderyhmät opinnäytetyössämme ovat kaikki varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät 
sekä alan opiskelijat. Lisäksi satuopasta voivat hyödyntää perheet sekä kaikki lasten parissa 
työskentelevät, kuten perhetyöntekijät. 
Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma ovat asettaneet tietyt tavoitteet ja perus-
teet varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Suomen laissa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 
lapsen tavoitteellista ja suunnitelmallista kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostamaa ko-
konaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka (Finlex 13.7.2018/540). Varhaiskasvatussuunni-
telma velvoittaa kaikki varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ottamaan tunnekasvatuk-
sen osaksi työtään. Suunnitelman perusteissa on kirjattu lapsen oikeus saada apua tunteiden 
ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Tunteiden havaitsemisen, tiedostamisen ja nimeämisen opettelu 






3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Tavoite ja tarkoitus 
Tavoitteenamme tässä opinnäytetyössä on tuottaa satuopas musiikin käyttämisestä tunne-
kasvatuksessa. Satuopas tehdään Tää on se mun paikka -hankkeelle.  
Tarkoituksenamme on tuottaa innostava väline, joka antaa tietoa ja vinkkejä musiikin käyttä-
misestä tunnekasvatuksesta arjen keskellä. Satuoppaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 
musiikin vaikuttavuudesta tunteisiin sekä antaa keinoja ottaa musiikki huomioon kokopäivä-
pedagogiikassa.  
3.2 Tiedonhaun kuvaus 
Opinnäytetyömme keskeisiä hakusanoja ovat tunnekasvatus, musiikkikasvatus, tunneäly, 
RULER-malli ja kokopäiväpedagogiikka. Näiden käsitteiden pohjalta suoritimme tiedonhakua 
eri tietokannoista.   
Lähdemateriaalia etsimme Masto-Finna tiedonhakujärjestelmästä sekä kaupungin kirjaston 
omasta tietokannasta, joiden avulla löysimme useita teoksia opinnäytetyötämme varten. Tie-
donhakujärjestelmän lisäksi käytimme lähteiden haussa myös Internetiä. Pyrimme aina käyt-







4 TUNNEKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 
4.1 Tunnekasvatuksen määrittely  
Tunteet ovat mukana kaikessa, ja tunne-elämän kehitys alkaa jo vauvana. Tunne-elämän ke-
hityksen perustana on lämmin ja läheinen suhde vähintään yhteen aikuiseen. Lapsi tarvitsee 
lähelleen vähintään yhden turvallisen ja rakastavan aikuisen, jotta pohja luottamukselle syn-
tyy. Ilman luottamuksen syntymistä lapsi ei uskalla näyttää omia tunteitaan muille. Aikuisen 
malli on merkityksellinen tunnetaitojen oppimisessa. (Opetushallitus 2018.) Jääskinen ym. 
(2017) määrittelevät tunnetaidot siten, miten kohtaamme itsessämme ja ympärillämme tapah-
tuvia asioita. Tunnetaidot ohjaavat valintojamme tunnehetkissä. Tunnetaidot vaikuttavat tun-
netilanteissa, siinä miten tunnistamme ja hyväksymme omat ja toisten tunteet, miten sie-
dämme tunteita, miten tunteiden säätelymme toimii, miten ilmaisemme ja käsittelemme tun-
teitamme sekä miten huolehdimme pitkällä aikavälillä voimaantumisestamme. (Jääskinen ym. 
2017, 34-35.) 
Monia toimintojamme sekä valintojamme ohjaavat tunteet, ja ne toimivat myös osana itsesää-
telyä. Tunteet eivät ole vain kasa erilaisia irrallisia mielentiloja, vaan ne vaikuttavat koko ke-
hoon ja saavat aikaan muutoksia kehon toiminnassa. Aivojen tehtävänä on käynnistää, tark-
kailla ja säädellä näitä tunteiden aikaan saamia kehollisia muutoksia. (Sainio, Pajulahti & Sa-
janiemi 2020, 29-30.) Tunnetaidot ovat tärkeitä, ja niitä voi opettaa ja opetella. Lapsilla on 
usein luontainen ominaisuus pärjätä tunteiden kanssa, koska he ovat joustavia. Vastoinkäymi-
sistä huolimatta lapset nousevat aina uuteen yritykseen ja näkevät myönteisiä asioista, vaikka 
olisivatkin kohdanneet jotain ikävää. On aikuisen tehtävä vahvistaa tätä ominaisuutta läsnä-
ololla ja hyväksymällä lapsen kaikki tunteet. (Väestöliitto 2020.) 
Tunnetaidot ovat aina osa meitä, ja ne nivoutuvat käyttäytymiseemme sekä siihen, miten suh-
taudumme ja luotamme itseemme ja toisiin, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiimme. Hyvillä 
tunnetaidoilla on lukuisia terveysvaikutuksia, kuten immuunijärjestelmän vahvistuminen ja ke-
hon tulehdustilojen väheneminen. Tunnetaidot ovat tärkeässä roolissa itsetunnon kehittymi-
sessä ja ihmissuhteissa. Hyvillä tunnetaidoilla on myönteinen vaikutus myös oppimiseen, ja 
pystymme parempaan stressinsäätelyyn ja näkemään oman pystyvyytemme. Lisäksi erityisen 
merkittäviä tunnetaitojen vaikutuksia ovat ihmisen elämänhallinnan tunne ja myönteiset aja-


















                                                                                                                                                                                                                                 
 
Kuva 1. Tunnetaidot (Jääskinen ym. 2017, 37) 
Yksi hyvä tiivistelmä tunnekasvatuksen määritelmästä on Kirvesojan (2013) laatima määri-
telmä, jonka mukaan lapsi oppii tunnekasvatuksen avulla tunnistamaan ja ilmaisemaan tun-
teita, niin myönteisiä kuin kielteisiä. Lisäksi lapsi oppii käsitteitä ja sanoja, jotka auttavat tun-
teiden ja tunnetilojen nimeämisessä. (Kirvesoja 2013,16.) Tunteiden puhumisesta tulee roh-
kaista lapsia, mutta samalla aikuisen tulee välttää lapsen tunteiden ohjaamista. Lapsille pitää 
opettaa, ja heidän tulisi ymmärtää, että tunteita voi olla hyvinkin erilaisia, ja sama asia voi 
herättää erilaisia tunteita eri ihmisissä. (Webster-Stratton 2011, 251.) 
4.2 Tunteiden havaitseminen 
Köngäs (2019) kertoo kirjassaan RULER-mallista (kuva 2). Tämä malli on keskittynyt nimen-
omaan lasten tunneälytaitoihin. RULERin mallissa tunneälytaidot ovat jaettu viideksi osa-alu-
eeksi: Ensimmäisenä osa-alueena on tunteiden havaitseminen. Jotta pystymme havaitse-
maan ja tunnistamaan tunteen, tarvitsee tunteen aiheuttaa kehossamme jonkinlainen reaktio. 
Tunteen aiheuttaman reaktion synnyn havaitseminen itsessään on tunneälyn lähtökohta. Lap-
set ovat lähtökohtaisesti taitavia tunteiden havaitsemisessa. Tunteiden ilmaiseminen on lap-
selle ominaista, ja tästä syystä he pystyvät havaitsemaan muiden lasten tunteita helpommin 
kuin aikuisen tunteita. Ilman tunteiden havaitsemista emme pysty onnistuneeseen sosiaali-
seen kontaktiin. Tämän vuoksi tunteiden havaitseminen on meille luontaista ja aloitamme ha-






Kyky havaita omia ja toisten tunteita on tunnetaitojen perusta. Kuitenkin ensin ihmisen on 
tunnistettava omat tunteensa, ennen kuin voi havaita tunteita muissa ihmisissä. Tuntemalla 
omat tunteet pystyy toimimaan tietoisesti niiden kanssa ja säätelemään omaa käytöstä. (Mieli 
2020.) Varhaiskasvattajallekin tunteiden havaitseminen on välttämättömyys ja lapsen tuntei-
den oikeanlainen tulkinta ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme aidosti edistämään lapsen tun-
neälyn taitoja. Kasvattajan on ensin tunnistettava ja oltava rehellinen omille tunteilleen, jotta 
hän voi havaita oikeita tunteita lapsissa. Piilottamalla omat tunteemme tai tunnistamatta niitä 
ottaa lapsi meistä mallia ja tekee samoin. Tällaisessa tilanteessa lapsi ei näytä omaa tunnet-
taan, vaan sanoo sen, mitä me aikuiset haluamme kuulla. Tämä ei kehitä lapsen tunneälyä 
yhtään, vaan lapsi oppii miellyttämään uhan alla aikuista. (Köngäs 2019, 56.) 
Freesen (2019) mukaan tunneälytaidot ovat yhteydessä lapsen sosiaalisiin taitoihin. Etenkin 
toisen tunteiden havaitseminen vaikuttaa suuresti miellyttävään vuorovaikutukseen. Lapsen 
oppiessa havaitsemaan tarkasti toisten tunteita hän mahdollistaa huomioivan ja empaattisen 
vuorovaikutuksen. (Freese 2019, 8-10.) Tunteiden havaitsemisen osa-alueessa katsotaan, 
että lapsen tulee osata havaita tunteen synty sisällään, huomata vertaisensa kokevan jotain 
tunnetta sekä tunnistaa tunteita herättäviä elementtejä esimerkiksi musiikissa tai sadussa. 
(Köngäs 2019, 54.)  
 
4.3 Tunteiden ymmärtäminen 
Lapsilla tunteiden ymmärtäminen alkaa kehittymään taaperoikäisenä. Tällöin lapsi alkaa ym-
märtämään, että hänen tekemisillään on vaikutusta muihin ihmisiin ja ympäristöön. Me aikui-
set yleensä ohjeistamme lapsia siinä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tärkeää olisi kui-
tenkin sanoittaa lapselle, miksi hän toimii tietyllä tavalla ja mitä tunteita se muissa herättää. 
Jokaiseen tunteeseen on syynsä. Tätä syytä ei tarvitse aina tietää, mutta olisi hyvä pohtia ja 
arvuutella niitä lasten kuullen. Pitää kuitenkin muistaa, että jokainen tunne on sallittu, ja me 
emme pohdi tunteeseen johtunutta syytä negatiivisessa valossa vaan tunteen syyn löytyminen 
on aina iloinen hetki. (Köngäs 2019, 56.) Tunteiden ymmärtämisessä on tärkeää, että oppii 
näkemään tunteiden syitä ja seurauksia. Ilman tätä taitoa lapsi jää tunteiden armoille, ja pie-
nenkin päätöksen teko on vaikeaa. (Mieli 2020.) 
Lapsen tunteiden ymmärtämisessä aikuisella on tärkeä rooli. Aikuisen on tärkeä osata ilmaista 
omia tunteitaan ja sanoittaa niitä lapselle. Tunteiden sanoittaminen voidaan tehdä välillä ko-
rostetustikin nonverbaaleilla eleillä ja ilmeillä: tunteiden sanoittamista pitää tehdä aktiivisesti 
koska silloin lapsen aistit vapautuvat. Lapsilla on taito tarkkailla äärimmäisen tarkasti tunnepi-






tunnistamaan tilanteet ja sisäistävät helposti, mikä tilanne johtaa mihinkin tunteeseen. Lapsen 
tunnistaessa tilanteen ja tunteen on hyvä syventää tunteen vaikuttavuutta esimerkiksi pohti-
malla. (Köngäs 2019, 46-47, 56.) 
Tunteiden ymmärtäminen tarkoittaa, että lapsi ymmärtää tilanteiden johtavan erilaisiin tuntei-
siin, ja tunteita voi olla useita. Lapsi ymmärtää myös, että tunteet ja tunnetilat vaikuttavat hei-
hin ja heidän ympärillänsä oleviin ihmisiin. (Köngäs 2019, 54.) 
4.4 Tunteiden sanoittaminen 
Tunteen sanoittaminen lapselle on tärkeää, ja se auttaa lapsia kertomaan oman tunteensa. 
Ennen tunteen sanoittamista lapsi oppii ymmärtämään tunteen, mutta ei pysty vielä sanoitta-
maan sitä muille. Ennen kuin lapsi osaa sanoittaa tunteet oikealla tavalla, lapsi saattaa sanoit-
taa tunteensa tavalla, joka ei ole aikuisille tyypillistä esimerkiksi sanomalla toista tyhmäksi. 
Tällainen tunteen sanoittaminen saattaa aiheuttaa aikuisessa pahennusta, joka sitten ilmais-
taan lapselle, ja aikuinen saattaa kieltää lasta haukkumasta muita ilman minkäänlaisia perus-
teluja. Tilanteessa lapsi on ilmaissut oman tunteensa ja aikuinen kieltänyt sen, jolloin lapsi 
oppii, että omia tunteitaan ei saa ilmaista. Aikuisen tulisikin nähdä tällaiset tilanteet eri lailla. 
Lapsen sanoittamalla tunteensa esimerkiksi haukkumalla on aikuisen tehtävä nähdä, miten 
hienoa se on, että lapsi jakaa oman tunteensa. Tässä tapauksessa aikuisen rooli on opettaa 
lasta siinä, miten tunteiden sanoittaminen tehdään hyväksytysti. (Köngäs 2019, 56-57.) Tun-
teiden sanoittamisessa on hyvä huomioida lapsen ikä: mitä pienempi lapsi, sitä lyhyemmin 
tunne kannattaa sanoittaa. Aivan pienelle lapselle riittää, että hän huomaa aikuisen hyväksy-
vän hänen tunteensa sekä kannattelemaan lapsen tunnetta hänen apunaan. Tunteiden sa-
noittamisessa on hyvä olla täsmällinen, ja mikäli aikuinen ei ymmärrä lapsen tunnetta, tulisi 
sekin kertoa lapselle avoimesti. (Kiintymysvanhemmuus 2020.) 
Etenkin päiväkodissa tunteiden sanoittaminen on tärkeää, ja se pitäisi olla osa jokapäiväistä 
toimintaa. Lapset kokevat päiväkodissa paljon tunteita, ja usein tunteet ovat ääritunteita, joita 
lapsi sanoittaa muun muassa itkemällä ja kiukuttelemalla. Päiväkodeissa tunteiden sanoitta-
minen on usein niukkaa, ja silloin lapsi ei opi kertomaan tunteitaan muulla keinoilla, vaan ää-
ritunteet tulee esille samoilla keinoilla kuin aikaisemminkin. Lapsen tuntiessa jotakin tunnetta 
on aikuisen tärkeä pysyä rauhallisena ja olla taantumatta lapsen kanssa samalle tasolle. Lapsi 
ei opi tunteiden oikeanlaista sanoittamista, ellei aikuinen opettele sitä hänen kanssaan. Aikui-
sen tulee pitää myös omat tunteensa hallinnassa, koska antamalla tunteidensa vaellella villisti 
aikuinen saattaa sanoa tai tehdä jotain mikä ei kuulu ammattimaailmaan. Tämä syö valtavasti 
tunneoppia lapsilta. Lapsen olisi hyvä osata sanoittaa ja ilmaista tunteitaan oikealla tavalla jo 






sisällä, ja äärireaktioihin ei ole saatu oikeanlaista tukea. (Köngäs 2019, 57.) Lapsen ollessa 
tunnekuohussa tulee aikuisen osata huomata oikea hetki tunteen sanoittamiselle. Tunteen 
sanoittaminen tulee tehdä vasta, kun lapsi on rauhoittunut, ja tällöin aikuisen on hyvä sanoittaa 
lapsen tunteiden lisäksi myös omat tunteensa. Tunteiden sanoittamisen avulla lapsen kogni-
tiivinen ymmärrys kehittyy, ja vähitellen lapsi oppii yhdistämään tunteita erilaisiin tarpeisiin 
sekä ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia. (Aivoliitto 2020.) 
Katsotaan, että lapsi osaa sanoittaa tunteensa, kun hän pystyy erotella eri tunteita ja tunneti-
loja toisistaan. Lapsen tarvitsee myös osata nimetä sekä omia että vertaistensa kokemia tun-
teita. (Köngäs 2019, 54.) 
4.5 Tunteiden ilmaiseminen 
Ennen kuin lapsi pystyy ilmaisemaan tunteensa oikealla tavalla, tulee hänen ymmärtää sekä 
osata sanoittaa omat tunteensa. Etenkin päiväkodissa kiinnitetään paljon huomiota lapsen 
tunteiden ilmaisemiseen. Kiinnittämällä huomio vain tunteiden ilmaisemiseen teemme lapselle 
karhun palveluksen. Tällöin lapsi jättää välistä ymmärtämisen ja sanoittamisen opettelun. Tun-
neälyn osa-alueiden taidot ovat hierarkkisia, ja jokainen osa-alue tulee oppia. On parempi, 
että lapsi tuo tunteensa esille kuin se, että lapsi olisi oppinut hyväksytymmäksi kertoa tun-
teidensa sijasta faktoja. Kaikki se, mitä me itse tuomme julki lapselle tiedostamatta tai tietoi-
sesti, on lapselle viesti tunteiden ilmaisemiseen. Esimerkiksi aikuisen vihainen katse lapseen 
silloin, kun lapsi yrittää sanoa jotain vaikka pitäisi olla hiljaa, on viesti lapselle, että sulkemalla 
suu on parempi vaihtoehto kuin se, että hän kertoisi miltä hänestä tuntuu. (Köngäs 2019, 57.) 
Samalla kun käymme lapsen kanssa läpi tunteiden ilmaisua, vahvistamme hänen osaamis-
taan kahdessa aikaisemmassa osa-alueessa. Onkin tärkeää, että me kasvattajana tuemme 
lasta jokaisessa tunneälyn osa-alueessa. Lapsen tukeminen näissä asioissa vaatii kuitenkin 
kasvattajalta omaa tunneälyä, ja mitä paremmat tunneälytaidot kasvattajalla on, sitä parem-
paa ja luontevampaa lapsen oppiminen on. Sanotaankin, että sanat eivät voi antaa puoliakaan 
siitä kasvatuksesta kuin esimerkin voima. (Köngäs 2019, 49.) 
Lapsen oppiessa tunteiden ilmaisua, hän osaa tuoda tunteitaan julki tavalla, joka auttaa muita 
ymmärtämään hänen tarpeensa. Lisäksi lapsi osaa tuoda julki tunteensa tavalla, joka välttää 
konfliktin, ja pystyy erottelemaan aidot tunteet ja teeskennellyt tunteet toisistaan. (Köngäs 






4.6 Tunteiden sääteleminen 
Tunteiden sääteleminen on RULER-mallin viides ja viimeinen osa-alue. Päiväkoti-ikäiselle lap-
selle tunteiden säätely on vaikeaa, ja lapsi saattaa esimerkiksi tukahduttaa tai valehdella tun-
teistaan helposti. Tämä saattaa jäädä aikuiselta huomaamatta, koska esimerkiksi tunteiden 
patoaminen saattaa näyttää ulkoisesti tunteiden säätelemiseltä, varsinkin silloin, kuin aikuinen 
haluaa uskoa, että lapsi osaa käyttäytyä hyvin. Kiltit ja hymyilevät lapset eivät todellakaan 
tunne aina rauhaa sisällään. Heitä ei myöskään osata opettaa tuntemaan tai säätelemään 
tunteitaan, koska ulospäin he näyttävät aina niin rauhallisilta. (Köngäs 2019, 58.) 
Fors & Pirskanen (2016) toteavat, että tunteiden säätely on tänä päivänä yhä useammalle 
päiväkoti-ikäiselle lapselle vaikeaa. Haasteita tuovat etenkin voimakkaat ja negatiiviset tun-
teet, ja niiden säätelyn vaikeus tulee esille usein raivokohtauksina. Yksi mahdollinen tekijä 
tähän on nykypäivän vanhempien rooli, jossa vanhempi ei halua tuoda esille ankaran van-
hemman roolia, eikä täten aseta lapsille tiukkoja rajoja. Tämän takia lapsen on vaikea sopeu-
tua päiväkotimaailman sääntöihin ja rajoihin. Päiväkodissa rajojen asettaminen saattaa tuntua 
lapsesta siltä, että joku haluaa estää hänen toimintaansa. Toiset lapset kokevat tunteet voi-
makkaampina kuin toiset, ja tarvitsevat enemmän aikuisen tukea ja apua tunteiden sääte-
lyssä. (Fors & Pirskanen 2016, 1-2.) 
Aikuisen tulee näyttää lapselle rehelliset tunteet, koska ilman sitä lapsi ei opi säätelemään 
tunteita. Myös tunteiden sanottaminen on tärkeää, se että lapsi oppii nimeämään tunteet. Lap-
sen kompuroidessa tunneilmaisussaan on aikuisen oltava läsnä, ja suhtauduttava lempeästi 
ja opettavasti hetkiin, josta tunne on syntynyt. (Köngäs 2019, 58.) Ahonen (2017) kirjoittaa, 
että mikäli lapsi saa harjoitella sosiaalisemotionaalisia tunteitaan esimerkiksi päiväkodissa tai 
jossain muussa turvallisessa ympäristössä, hän oppii säätelemään myös voimakkaampia tun-
teitaan todennäköisesti paremmin. Pienet lapset käyttäytyvät usein isompia lapsia aggressii-
visemmin, koska heidän tunteiden säätelynsä on vasta harjoittelun tasolla. Aikuisen rooli onkin 
olla lapsen tukena ja apuna tunnekuohuissa. Tunteiden säätelemisen avulla lapsi saa mah-
dollisuuden tasapainoisempaan elämään tulevaisuudessakin. (Ahonen 2017, 32.) 
Ruler-mallin mukaan tunteiden säätelemisessä lapsen tulee osata tunnetilojensa ohjaaminen 
negatiivisesta positiivisempaan. Lapsen tulee osata ohjata tunteitaan niin, että ei kuitenkaan 
tukahduta niitä, sekä auttaa vertaisiaan tunteiden ohjaamisessa. Lapsen tulisi myös osata 
pohtia omien tunnetilojensa merkityksiä omaan hyvinvointiinsa, ja olla antamatta negatiivisten 


















                                                              
 
 







5 MUSIIKKI TUNNEKASVATUKSESSA 
5.1 Musiikkikasvatuksen määrittely 
Varhaiskasvatuksessa musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille monipuolisesti mu-
siikillisia kokemuksia, sekä vahvistaa lasten kiinnostusta musiikkia kohtaan. Lapsia ohjataan 
havainnoimaan ympäristön ääniä, ja kannustetaan elämykselliseen kuuntelemiseen ja ilmai-
suun. Lasten kanssa tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin, kuten rytmiin, tempoon, dynamiik-
kaan ja sointiväriin. Musiikkiin tutustutaan laulamalla, soittamalla, liikkumalla, loruilemalla ja 
kehosoittimin. (Opetushallitus 2018, 199-200.) Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatustoimin-
nan lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, sekä heidän kasvuympäris-
tönsä huomioiminen. Varhaiskasvatussuunnitelma nostaa esiin myös yhdessä tekemisen 
merkityksen pienimuotoisten esitysten muodossa. Esitysten suunnittelu ja harjoittelu, ja esiin-
tymisen ilo ja onnistuminen luovat ryhmään yhteyttä ja osallisuutta. (Opetushallitus 2018, 199-
200.) Olennaista on tukea lapsen aktiivista toimijuutta ja monipuolisia musiikillisia kokemuksia. 
(Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 92).  
Musiikkikasvatus voidaan nähdä vuorovaikutuksena, johon kaikki osapuolet osallistuvat ja vai-
kuttavat omalla tavallaan. Aikuisen vastuulla on luoda hyvät olosuhteet lapsen musiikkisuh-
teen syntymiselle ja kehittymiselle. Musiikkikasvatuksen vahva kokemuksellinen puoli voi par-
haimmillaan tukea lapsen tunneilmaisua ja sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja. Mitä avoimem-
min ja hyväksyvämmin suhtaudumme lapsen musiikilliseen ilmaisuun, sitä paremmin edis-
tämme lapsen henkilökohtaisen musiikkisuhteen syntymistä. Musiikillinen ilmaisu on lapsen 
oikeus, ja aikuiset voivat tukea sitä hyväksynnällä ja kunnioituksella lasta kohtaan. (Lindberg-
Piiroinen ym. 2017, 18-19.) Perheiden ja päiväkotien rooli on tärkeä myös musiikkikasvatuk-
sessa. Musiikkipedagogit, kuten Suzuki (1977) ja Kodály, ovat painottaneet varhaislapsuuden 
merkitystä lapsen musiikillisessa kehityksessä. (Ruokonen 2017, 121.) Varhaiskasvatussuun-
nitelmassa musiikkikasvatuksella halutaan edistää lasten henkilökohtaisen musiikkisuhteen 
syntymistä, musiikista nauttimista, musisoinnin iloa ja luovuutta (Opetushallitus 2018, 43). 
Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää leikin avulla musiikista oppimista, kokonaisvaltaista ko-
kemista, eläytymistä ja oivaltamista. Sen keskeisenä tavoitteena on ilon ja sisäisen motivaa-
tion synnyttäminen lapsissa, jotta lapsille voisi syntyä elämän kestävä myönteinen musiikki-
suhde. Lasten musiikkikasvatuksen tavoitteena on myös musiikillisten elämysten, valmiuksien 
ja taitojen tarjoaminen. Lasten luovuuden ja itseilmaisun kehittymisen tukeminen nähdään niin 
ikään tärkeänä (Piispanen 2019, 10-12.)  
Lapset ilmaisevat itseään kokonaisvaltaisesti, ja onkin luontevaa yhdistellä keskenään ilmai-






ja myönteistä minäkuvaa, sekä kykyä ymmärtää ja jäsentää maailmaa ympärillään ja itseä sen 
vaikuttavana osana. Monipuolinen ilmaisu myös edistää lasten kuvittelukyvyn kehittymistä, ja 
sen kautta eettistä ajattelua. On tärkeää antaa lapsen tekemälle ja kokemalle tilaa niin suun-
nitellusti kuin spontaanistikin. Tutustumalla erilaisiin taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön voi-
daan tukea myös lapsen monilukutaidon kehittymistä sekä osallistumista ja vaikuttamista. 
(Opetushallitus 2018, 42-43.) Erilaisista taustoista tulevilla lapsilla tulee olla tasavertainen 
mahdollisuus monipuolisiin musiikillisiin kokemuksiin, ja toimintaa suunnitellaan lasten yksilöl-
lisiä tarpeita vastaavaksi (Ahonen 2017, 200). 
Taiteet antavat yksilölle kanavan ilmaista itseään ja tunteitaan. Myös monilukutaidon vahvis-
tumiselle taiteilla on paljon annettavaa: taiteiden kautta voidaan tutustua erilaisiin viestimista-
poihin, viestiä voidaan myös esimerkiksi maalaamalla ja tanssin kautta. Jokaisen on mahdol-
lista löytää oma tapansa ilmaista itseään ilmaisun keinoin (Ahonen 2017, 195.) Varhaiskasva-
tussuunnitelma nostaa esiin myös yhdessä tekemisen merkityksen pienimuotoisten esitysten 
muodossa. Esitysten suunnittelu ja harjoittelu, ja esiintymisen ilo ja onnistuminen luovat ryh-
mään yhteyttä ja osallisuutta. (Opetushallitus 2018, 199-200.) Jokaisella lapsella on mahdol-
lisuus osallistua yhteisiin musiikillisiin projekteihin, esimerkiksi juhliin valmistautuessa kaikille 
löytyy sopivaa tekemistä kykyjensä ja toiveidensa mukaan. (Ruokonen 2017, 123).  
Myös varhaiskasvatuksen musiikkikasvatustoiminnan lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon 
kohteet ja tarpeet. Musiikkikasvatuksen avulla voidaan tukea kaikkia laaja-alaisen osaamisen 
alueita: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 
vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osal-
listuminen ja vaikuttaminen (Ruokonen 2017, 122.) 
5.2 Tunteiden käsittely musiikin avulla 
Marjasen (2012) tutkimuksessa erityisesti raskaudenaikaisilla musiikillisilla kokemuksilla oli 
suuri merkitys äidin ja vauvan yhteyteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Musiikin vaikutuk-
set lapseen ovat vahvoja ja sikiöön oletettavasti vielä voimakkaampia. Tutkimuksessa musii-
kin havaittiin lujittavan äidin ja vauvan välistä suhdetta ja näin parantavan elämänlaatua (Mar-
janen 2012, 269-270.) 
 Musiikkia voidaan pitää puhutun kielen rinnalla toisena kielenä, koska jopa aivan pieni vauva 
voi ymmärtää musiikin viestin ja siitä syntyvän tunnesisällön. Musiikin toisena kielenä olemista 
perustellaan myös sillä, että musiikki tukee selkeästi lapsen kielen kehitystä. Suomessa ja 
ulkomailla on tehty tutkimuksia, joiden perusteella on todettu aivojen kuulo- ja kielellisten toi-
mintojen sekä tarkkaavaisuustoimintojen kehittyvän nopeammin sellaisilla lapsilla, joiden elä-






musiikista ja innostuvat kaikesta tekemisestä ja itse kokeilemisesta musiikin parissa. Jo pie-
nen lapsen musiikillista toimintaa ilmentää kokonaisvaltaisuus ja aktiivinen toimijuus. Toden-
näköisesti jokainen lapsi on musisoinut kotoa löytyvillä esineillä ja innostunut äänistä, mitä 
hän saa aikaan. (Huotilainen 2019, 144-146.) 
Musiikin tunnemerkitykset ovat kiistattomat. Musiikki voi ilmentää kokemuksiamme ja tunneti-
lojamme, se herkistää tunteiden kokemiseen ja synnyttää voimakkaita tunne-elämyksiä ja 
mielihyvän kokemuksia. Musiikki on osoitettu tehokkaaksi keinoksi stressin lievittämisessä ja 
se on tyypillinen ja monipuolinen tapa mielialan säätelyssä. Esimerkiksi nuorisotutkimuksessa 
on löydetty useita erilaisia musiikkiin liittyviä mielialan säätelyn strategioita: musiikkia käyte-
tään hyvän mielialan ylläpitämiseen ja viihdykkeenä, rentoutumiseen ja uuden energian saa-
miseen, voimakkaiden tunnekokemusten synnyttämiseen ja omien tunnekokemuksien työstä-
miseen ja selvittämiseen. Musiikin avulla voidaan myös helpottaa pahaa oloa, irtaantua mur-
heista ja huolista ja saada lohdutusta ja hyväksyntää omille tunteille. (Saarikallio 2013, 39.) 
Myös Jääskinen ym.  (2018) pitävät laulamista tai muun äänen tuottamista, musiikin kuuntelua 
tai sen tuottamista, luovaa liikkumista, tanssia tai muuta fyysistä liikettä tärkeinä keinoina tun-
teen purkamisessa ja käsittelyssä. (Jääskinen ym. 2018, 198).  
Tunteiden säätelyn ohella musiikkia voidaan pitää laajemmin myös itsesäätelyn keinona. 
Paitsi mielialan tai vireystilan muokkaamisessa, musiikkia käytetään myös keskittymisen 
apuna tai motivoimassa esimerkiksi liikuntaa tai siivoamista. Musiikilla on suuri merkitys myös 
ihmisten välisen tunnekommunikaation muotona, jolla on merkittävä vaikutus ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa ja yhteenkuuluvuuden muodostumisessa. (Saarikallio 2013, 39-
40.) 
Musiikilla voidaan vahvasti vaikuttaa lasten vireystilaan, rauhallisen musiikin tyynnyttäessä ja 
vauhdikkaan musiikin aktivoidessa. Ei ole yhdentekevää, millaista musiikkia valitaan päiväle-
volle. Myös aktiivisen tekemisen taustalla, esimerkiksi maalaushetkellä, voi käyttää musiikkia 
luovuuden herättäjänä. (Huotilainen 2019, 145-146.) 
Varhaisiän musiikkikasvatuksessa ominaista on ryhmänä tekeminen. Yhdessä tekemällä opi-
taan lukuisia taitoja musiikin ohella, kuten toisten kuuntelemista ja kunnioitusta, itsesäätelyä, 
oman vuoron odottamista, itsetuntemusta. Tunneside ryhmän jäsenten kesken vahvistuu, kun 
toimitaan yhdessä (Piispanen 2019, 11.) Tutkijat ovat havainneet merkittävän yhtymäkohdan 
lasten prososiaalisen käyttäytymisen ja yhteisen tahdistumisen välillä. Kun lapset olivat osal-
listuneet yhteiseen toimintaan, kuten laulamiseen, tanssimiseen tai samassa tahdissa liikku-
miseen, heidän välillään oli havaittu eniten prososiaalista käyttäytymistä, eli toisten auttamista 
tai leikkiin kutsumista. (Huotilainen 2019, 147-148.) Ilmaisun keinojen käyttäminen on merkit-






kysymysten pohdinnassa. Musiikin parissa, esimerkiksi pienissä esityksissä, jokainen lapsi voi 
olla jollakin tavalla osallisena ja vaikuttajana. Yhteisessä tekemisessä on kokemusten ja op-
pimisen kannalta suurempi merkitys kuin onnistuneessa lopputuloksessa (Ahonen 2017, 194-
198.) Myös Ruokonen (2017) tuo esiin samastumisen ja empatian keskeisimpinä taidekasva-
tuksen oppimisprosesseina (Ruokonen 2017, 124.)  
Koska soittamiseen, laulamiseen, säveltämiseen tai musiikin kuunteluun kuuluu voimakkaasti 
henkilökohtainen, kokemuksellinen elementti, voidaan myös miettiä mitä oikeastaan opete-
taan, kun opetetaan musiikkia. Musiikin ytimessä ovat tunteet ja elämykset tietojen tai taitojen 
sijaan. Musiikkiin liitetyt ja musiikin tuottamat tunnekokemukset motivoivat musiikillista toimin-
taa. Opetustilanteissa voi syntyä syviä henkilökohtaisia elämyksiä, jotka vaikuttavat jopa mi-
nuuden rakentumiseen ja sosiaalisemotionaalisten taitojen kehittymiseen. (Saarikallio 2013, 
37.) Sällisen (2018) tutkimuksessa näkyi paljon samankaltaisuutta siinä, miten oppilaat liittivät 
tunteita ja mielikuvia musiikkiin. Heidän tapansa ilmaista tunnetta musiikin ja liikkeen avulla 
olivat yhteneväiset. Oppilaiden iloiseksi mieltämien musiikkikappaleiden kohdalla ilo näkyi liik-
keessä selkeänä rytminä ja eläväisyytenä. Se sisälsi aktiivista kontaktin ottoa toisiin lapsiin 
sekä yhteyden hakemista. Iloisen musiikin mukaan piirtäminen toi lasten mieleen juhlia ja yh-
teisiä leikkejä, musiikilla oli siis vahva merkitys yhteenkuuluvuuteen ja keinona liittyä toisiin. 
Surullinen tai muulla tavalla alakuloinen musiikki herätti lapsissa liikkeen, äänimaiseman ja 
piirtämisen tasolla surullisen tunteen henkilökohtaista kokemista. Tunnetta haluttiin käsitellä 
yksin, eivätkä oppilaat hakeneet toisiinsa katsekontaktia tai yhteistä liikettä. Maahan luotu 
katse kertoi monille yksinäisyydestä.   Äänimaiseman toteutuksessa yhteistä sykettä ei pidetty 
tavoiteltavana ja hajanainen rytmi kertoi jokaisen soittajan keskittyvän enemmän omaan soit-
toonsa kuin yhteiseen äänimaisemaan (Sällinen 2018, 78-79.) 
5.3 Rytmi, dynamiikka, sointiväri, harmonia 
Kaiken ydin on rytmi, onhan sykettä kaikkialla – päivien kierrossa, maapallon liikkeessä, sy-
dämen lyönneissä ja hengityksessä. Melodia on kuin lanka, joka luo musiikille linjan. Harmo-
nia eli sointukudos värittää melodiaa, ja muotorakenteet jäsentävät kokonaisuuden. Dyna-
miikka elävöittää musiikkia, ja sävyt luovat sielun – sointivärien sateenkaaren. 
                                                                                                                    Maija Simojoki 
Musiikkikasvatuksella voidaan edistää lapsen rytmistä kehitystä. Rytmitaju on osallisena myös 
luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa. Pienen lapsen köröttely- ja keinutteluleikit vahvistavat hoi-
tajan ja lapsen vuorovaikutusta, edistävät puheen kehittymistä, lihasten vahvistumista ja tasa-
painoaistin kehittymistä. Rytmisyyttä harjoitellaan liikkumalla, kehorytmeillä ja rytmisoittimilla, 






sekä käsitteinä, että itse toteutettuina. (Piispanen 2019, 31.) Ilmeikäs puhe ja monipuolinen 
äänen käyttö loruissa ja lauluissa tukevat lasten rytmisyyden kehittymistä. Rytmikasvatuk-
sessa yksinkertaisuus ripauksella elämyksellisyyttä, esimerkiksi leikkiliikkeiden tai keho- tai 
rytmisoitinten käyttö, auttaa havainnollistamaan lapsille tasaista rytmin sykettä ja tempon vaih-
teluita. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 37-38). Paananen (2017) muistuttaa, että lapset keksivät 
mielellään myös omia rytmityksiä, ja että luovuus motivoi tehokkaasti musiikin oppimista. 
(Paananen 2017, 231). 
Dynamiikka eli äänen voimakkuus ja äänen vaihtelu antaa musiikille ilmettä, luo tunnelmaa ja 
synnyttää musiikkiin eri sävyjä. Dynamiikkaan tutustuttaessa lapsi tulee tietoisemmaksi 
omasta äänestään ja äänenkäytöstään: ääni voi olla hiljainen tai voimakas, tai hiljentyvä tai 
voimistuva. Liike yhdistettynä dynamiikan vaihteluihin konkretisoi lapsille musiikin dynamiik-
kaa, esimerkiksi hiivitään hiljaa kuin kissa tai tömistellään kuin norsu. Voidaan myös laulaa 
hiljaisella äänellä kuin hiiri tai kuuluvasti kuten jättiläinen, kuitenkin aina suojaten lapsia liian 
kovalta äänenvoimakkuudelta. (Piispanen 2019, 73-74.) Swaminathan & Schellenberg (2015) 
tuovat esiin, että lasten mieleen on enemmän voimakas ääripäiden musiikki, esimerkiksi sel-
lainen, joka ilmentää iloa tai vihaa, kuin sellainen, joka kuvastaa esimerkiksi surullisuutta tai 
rauhallisuutta (Swaminathan & Schellenberg 2015, 193.) 
Lähipiirin äänimaailman havainnointi kehittää lapsen sointiväritajua. Äänelle voidaan keksiä 
lapsen kanssa yhdessä erilaisia kuvailevia ilmaisuja: kirkas, tumma, pehmeä, möreä jne. Lap-
sia kannustetaan aktiiviseen kuunteluun ympäristössään, millaisia ääniä kotipihalla, metsäret-
kellä, päivälepohetkellä kuuluu. Omalla keholla tehdyt äänet tai rytmisoitinten äänet eri tavoin 
soitettuna herkistävät kuuntelemaan erilaisia ääniä ja niiden sävyjä. Voidaan myös havain-
noida muita ääntä tuottavia esineitä ympäristöstä (Piispanen 2019, 81-82.) Monipuolisen mu-
siikin ja äänen lisäksi on erittäin tärkeä luoda lapsen elämään hiljaisuutta. Päiväkodin usein 
meluisassakin arjessa tulee kiinnittää huomiota hiljaisuuden hetkiin. Jatkuva taustahäly vai-
kuttaa lasten keskushermostoon ja voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten päänsärkyä, hermos-
tuneisuutta ja levottomuutta. Lapsia ohjataan aktiiviseen hiljaisuuden kuunteluun, rauhoittumi-
sen hetkiin ja luodaan kokemus hiljaisuudesta levollisena ja turvallisena tilana. (Lindeberg-
Piiroinen & Alho 2017, 179-181.) Alho (2018) toteaa, että jatkuva taustamelu, niin kotona kuin 
päiväkodissakin, saattaa aiheuttaa kehittyvälle lapselle levottomuutta ja rauhattomuutta sekä 
keskittymisen heikkenemistä. Lapsen mieli on ikään kuin ylikierroksilla koko ajan. Alho nostaa 
esiin myös lasten kielellisen kehityksen heikentymisen taustahälyn takia. (MTV-uutiset 2018.) 
Myös Child development-julkaisussa (2016) todetaan taustamelun heikentävän lasten oppi-






Harmonialla tarkoitetaan sopusointua ja rauhaa -myös musiikissa. Yhtä aikaa soivat äänet 
soivat harmoniassa toisiaan täydentäen. Monipuolisen musiikin kuuntelu ja laulujen erilaiset 
tunnelmat tutustuttavat lapsia musiikin harmoniaan, myös duuri- ja mollilaulut tulevat tutuiksi. 
(Piispanen 2019, 89.) Musiikin harmonia voi luoda myös ristiriitaisuutta ja jännitteitä, joka lo-







6 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN MENETELMÄT 
6.1 Laulaminen, soittaminen ja kuunteleminen 
Kodályn mukaan tärkein ja ensimmäinen instrumentti on laulu. Laulamisen jälkeen ihmisen on 
helpompi harjoitella soittamaan muita instrumentteja. Mikäli lapsi osaa puhua oman kielensä 
mukaisesti, osaa hän myös laulaa. Pienten lasten kanssa laulu usein yhdistetään leikkimiseen 
ja peleihin. (Holma 2015, 9-10.) Laulamisen opettelulla on itse laulun lisäksi muitakin funktioita 
lapsen oppimiselle; oman äidinkielen puhuminen sujuvoituu sekä ääntämismallit ja kuulo-
muisti harjaantuvat.  (Huotilainen 2019, 145-146).  
Pienen lapsen kanssa soittaminen on hyvä aloittaa kehosoittiminen avulla. Oman kehon 
avulla lapsi voi elävöittää ja säestää esimerkiksi loruja. Kehosoittimen jälkeen lapsen kanssa 
voi harjoitella rytmisoittimia ja lopuksi melodiasoittimia. Säestyksien avulla lapsi vahvistaa 
omaa perus- ja sanarytmiä sekä kehittää motorisia valmiuksia ja koordinaatiota. (Mander-
backa & Virta 2011, 24.) 
Kuuntelukasvatuksen ydin on lapsen kohtaamisessa ja siinä, miten annamme hänelle mah-
dollisuuden vastata omista lähtökohdistaan käsin. Aikuisten esimerkki myös kuuntelutai-
doissa on suurena oppina lapselle. (Paasolainen 2015, 16.) 
6.2 Loruilu, tarinat, musiikkiliikunta ja improvisaatio 
Tutut lorut ja tarinat tuovat lapselle turvaa ja he haluavat kuulla niitä aina uudestaan. Kielen-
kehityksen ja mielikuvituksen rikastajina lorut sopivat myös musiikkikasvatukseen, puheen 
sointi ja sanarytmit kirkastuvat lapselle lorujen kautta. Loruja voi käyttää musiikkikasvatuk-
sessa monella tavalla, myös leikkimällä ja soittamalla. (Piispanen 2019, 113.)  
Useimmat lapset nauttivat tarinan kerronnasta. Tarinan kerronta voi toimia myös ryhmää yh-
distävä tekijänä, jos jokainen osallistuu tarinaan omalla osuudellaan. Tarinan kerrontaan voi 
lisätä myös muita taidekasvatuksen elementtejä, kuten kuvittamista, äänimaailmaa tai draa-
maa. (Piispanen 2019, 113-114.) 
Musiikkiliikunnassa liike, musiikki, kuuntelu ja laulaminen yhdistyvät. Kehollinen kokeminen 
ja toiminnallisuus mahdollistavat lapselle syvemmän oppimiskokemuksen. (Seppänen, Tar-
vonen & Lindeberg-Piiroinen 2017, 273.) Musiikki yhdistettynä liikkeeseen ja kehollisuuteen 
vahvistaa lasta itseilmaisussa ja auttaa myös musiikillisten asioiden hahmottamisessa. Lii-
kunta ja tanssi edesauttavat lasta oman kehon hahmottamisessa ja aluksi musiikkiliikun-






Musiikkiliikunnan keskeisimpiä tavoitteita on musiikin ilon kokeminen liikkeen ja tanssin 
kautta. Kognitiivisiin tavoitteisiin kuuluvat minäkuvan vahvistaminen, sovittujen sääntöjen 
ymmärtäminen ja oppiminen, luovuuden ja mielikuvituksen kehittäminen, muistin harjoittami-
nen sekä musiikillisen käsitteistön ymmärtäminen ja soveltaminen. (Seppänen ym. 2017, 
275-277.) Paasolainen (2015) listaa kirjassaan musiikkiliikunnan tavoitteiksi rytmitajun, kes-
kittymis- ja kuuntelukyvyn, reaktio- ja koordinaatiokyvyn, kontakti- ja kommunikaatiokyvyn 
sekä liikunnalliset valmiudet. (Paasolainen 2015, 31.) Musiikkiliikunnalla on myös sosiaalisia 
tavoitteita. Musiikkiliikunnalla voidaan tukea terveen itsetunnon vahvistumista, harjoitella toi-
sen ihmisen kohtaamista, huomioimista ja koskettamista sekä vuorovaikutustaitoja ja yhtei-
söllisyyttä. Musiikkiliikunnalla avulla voidaan myös opetella jakamaan kokemuksia toisten 
lasten kanssa. (Seppänen ym. 2017, 276.)  
Improvisointia kannattaa harjoittaa myös aivan pienempien lasten kanssa. Lapsen luovuu-
den kehittymistä vahvistaa se, kun lapsi saa itse tuottaa ja keksiä asioita. Aikuinen tukee 
lasta luomalla ilmapiirin, jossa improvisointi on turvallista ja selittää, että improvisoinnissa ei 








7.1 Kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyy kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuu-
dessa, toimintakulttuurissa sekä oppimisympäristöissä. Arjessa toimiessa kasvatus, opetus ja 
hoito nivoutuvat yhteen, ja keskeistä siinä kokonaisuudessa on lasten, henkilöstön ja ympä-
ristön välinen vuorovaikutus. Varhaiskasvatuksessa on lukuisia päivittäin toistuvia tilanteita, 
kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen, lepo ja hygieniasta huolehtiminen. Nämä nähdään 
samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteina, joissa opitaan tärkeitä arjen taitoja, kuten vuo-
rovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja sekä ajan hallintaa ja hyviä tottumuksia (Ope-
tushallitus 2018, 22-23.).  
Kettukankaan (2017) mukaan varhaiskasvatuksen hoitopäivässä perushoito- ja hoivatilanteet 
ovat merkittävässä osassa kasvatusta, oppimista ja kehittymistä ja niinpä niitä olisi osuvam-
paa määritellä perustoiminnot-käsitteen kautta. Kokonaisvaltaisessa tai laaja-alaisessa kas-
vatusnäkemyksessä perushoitotilanteita ei sivuuteta rutiininomaisesti, vaan ne käsitetään kas-
vatuksen menetelmänä ja kasvatustilanteena. Kokonaisvaltaisessa kasvatusnäkemyksessä 
on keskeistä, että kasvattaja huomioi lapsen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti kaikissa tilan-
teissa ja tarttuu herkästi kasvatuksen ja oppimisen mahdollisuuksiin. Demokraattisessa kas-
vatusnäkemyksessä korostuu lapsen osallisuus ja toimijuus sekä lapsilähtöisyys.  Lapsen tu-
lee kokea tilanteet itselleen merkityksellisiksi, jotta oppimista ja kehittymistä voi tapahtua (Ket-
tukangas 2017,135-136.) Kettukangas (2020) puhuu kokopäiväpedagogiikan sijaan myös ko-
konaisvaltaisesta pedagogiikasta, joka on tarkemmin määriteltävissä. Kokonaisvaltaisen pe-
dagogiikan perustassa ovat laaja-alaiset oppimisen kohteet sekä oppimisen monikanavai-
suus. Oppimista nähdään voivan tapahtua kaikissa päivän tilanteissa lapsilähtöisesti ja opet-
tajajohtoisesti.  Opettaja on oppimisen mahdollistaja. (Kettukangas 2020.) 
Laadukkaan kokopäiväpedagogiikan toteuttamisen tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen 
vahvistuminen. Kun lasten oman ajattelun kehittymistä tuetaan pienin askelin ja annetaan 
mahdollisuus valintojen tekemiseen, myös itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, ja ajattelun ja 
vuorovaikutuksen taidot kehittyvät. Tärkeää on tunnistaa perushoitotilanteissa pedagoginen 
merkitys, antaa lapsen harjoitella oman toiminnan säätelyä ja oppia tekemistään ratkaisuista, 
kuin että perushoitotilanteita pidettäisiin vain pakollisina siirtyminä. Perushoitotilanteissa on 
upeita mahdollisuuksia pedagogiikalle ja kohtaamiselle, ruokapöytäkeskusteluissa voidaan 
vaihtaa kuulumisia, harjoitella kuuntelun taitoa, vuorotellen puhumista, suunnitella yhdessä 
tulevia tekemisiä. Pukemistilanteista voi saada mielekkäitä ja hauskoja, kun nähdään niissä 






ehdottomat säännöt eivät ole pääosassa, vaan arjen keskustelun arvostaminen sekä lasten 
ajattelun ja pohdinnan vahvistaminen (Opetushallitus 2018.) 
Perinteinen tuokioajattelu ei sovi kaikkiin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Varhaiskasvatus-
suunnitelma ohjaa henkilöstöä kehittämään lasten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja toisten 
ihmisten kunnioittamista.  Näitä taitoja opitaan toisiaan kunnioittavassa yhteisössä päivittäin. 
Lapsen kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta syntyy pienissä päivittäisissä kohtaami-
sissa, lämpimissä katseissa ja hyväksyvissä kosketuksissa, pysähtymisissä lapsen ääreen. 
(Karjalainen 2017, 16.) Myös Kettukangas (2017) korostaa lapsen sosiaalisemotionaalisen 
kehityksen vahvistamiseksi kasvattajan henkistä läsnäoloa, lapsen tarpeiden havaitsemista, 
lasten aloitteisiin vastaamista ja heidän yksilöllisyytensä huomioimista (Kettukangas 
2017,146.) 
Lasten hoitopäivät ovat usein pitkiä, joten henkilökunnalla on erinomainen mahdollisuus vai-
kuttaa positiivisesti lasten musiikkikasvatukseen. Musiikki voi olla luontevana osana pitkin päi-
vää erilaisissa arjen tilanteissa. Laulut, lorut ja rytmittelyt voivat olla tuomassa iloa, viihtyvyyttä 
ja hyvää mieltä aamusta alkaen (Piispanen 2019, 157.) Musiikkiin tutustuminen monipuolisesti 
on jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus. Musiikkituokio kerran viikossa tiettyyn kellonaikaan voi 
rajoittaa joidenkin lasten osallistumista musiikkikasvatukseen, joten musiikkikasvatus tulee tie-
dostaa monipuolisesti varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatussuunnitelma määrittää-
kin, että musiikin mahdollisuuksia tulee huomioida laajasti, myös elämyksellisenä toimintana. 
Musiikilla voi olla suuri merkitys lapsen elämässä, vaikka hänestä ei kehittyisi lahjakasta lau-
lajaa tai soittajaa (Ahonen 2017, 200-201.) 
7.2 Osallisuus 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) lasten osallisuus on keskeinen osa-alue. 
Lapsen myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta sekä lapsen sensitiivinen 
kohtaaminen vahvistavat lapsen osallisuutta. Osallisuus liittyy olennaisena osana varhais-
kasvatuksen toimintakulttuuriin, jossa arvostetaan lasten, työntekijöiden ja huoltajien aloit-
teita ja näkemyksiä. Lasten tulee saada olla mukana kaikissa prosesseissa: toiminnan suun-
nittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Osallisuutta edistetään monella tasolla nosta-
malla se keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi ja kehittämällä toimintatapoja ja raken-
teita. Tämä edellyttää syvällistä pohdintaa siitä, mitä asioita kukin ymmärtää osallisuuden to-
teutumisella ja mitkä asiat sitä edesauttavat tai estävät. (Opetushallitus 2018, 28-30.) 
Lapset ovat aktiivisia ja aloitteellisia toimijoita omassa oppimisessaan ja yhteisössään, ja 
heillä on oikeus ja tarvittavat tiedot vaikuttavat omaan elämäänsä. Pelkkä lasten toiveiden 






vaan kasvattajan tulee tarkastella esimerkiksi sitä, tulevatko lapset todella kuulluksi ja heidän 
mielipiteensä huomioonotetuiksi, tuetaanko lapsia ilmaisemaan näkemyksiään ja otetaanko 
heidät mukaan päätöksentekoprosessiin (Ahonen 2017, 68-69.) 
Osallisuutta tukeva toimintakulttuuri pyrkii siihen, että lapsista kasvaa demokraattisia kansa-
laisia, jotka kykenevät yhteistyöhön. Osallisuutta tukevassa toimintakulttuurissa lapset ja ai-
kuiset toimivat yhteisen päämäärän eteen ja tekevät yhdessä kaikkia tyydyttäviä päätöksiä. 
Lapsi on tällöin tietoinen siitä, että hän on mukana päätöksenteossa. Olennaista on, että lap-
silla on riittävä tieto toiminnan tavoitteista ja omasta osuudestaan siinä ja että heillä on mah-
dollisuus vaikuttaa materiaalisiin resursseihin, kuten tilojen järjestelyyn ja välineisiin, joita tar-
vitaan. Keskeinen edellytys osallisuuden pedagogiikalle on luottamus itseen ja toisiin, jotta 
itsensä ilmaiseminen on mahdollista. Osallisuuden toinen perusedellytys on löytää sopiva 
kommunikaatiokeino lapselle esimerkiksi kuvien avulla. (Turja 2017, 49-51) Parhaimmalla 
tavalla osallisuuden kokemukset kasvattavat lapsen itseluottamusta ja luottamusta muihin. 
Lapsi saa tunteen yhteenkuuluvuudesta, hyväksytyksi tulemisesta ja pystyvyydestä. Asioi-
den yhteinen ideoiminen ja neuvotteleminen toisten kanssa vahvistavat lasten vuorovaiku-












8 SATUOPPAAN TOTEUTUS 
8.1 Satuopas 
Satuopas on opas, jossa kerrotaan satuhahmon avulla lapsen erilaisten tunteiden kohtaami-
sesta musiikin avulla. Satuopas on helppolukuinen ja sitä pystyy käyttämään myös arjen kii-
reen keskellä. Satuhahmon avulla tunteita on mutkatonta käydä lapsen kanssa yhdessä läpi 
ja satuopasta voi hyvin lukea myös yhdessä lapsen kanssa.  
Jo ennen kirjotustaitoa ihmiset keksivät satuja, jotka siirtyivät sukupolvilta toisille. Voidaan siis 
sanoa, että satuja on ollut kautta aikojen ja niiden historia ulottuu kauas menneisyyteen. Aivan 
ensimmäiset kirjoitetut sadut olivat tarkoitettu aikuisille ja niitä voisi verrata nykypäivän toi-
minta- tai kauhuelokuviin. Vuosien saatossa sadut kuitenkin muokkautuivat lapsille sopiviksi 
ja opettavaisiksi. (Karjalahti 2015, 13.) 
Kemell & Wilen (2014) muistuttavat, että satujen ja kertomusten merkitystä ei voi vähätellä. 
Sadut ja kertomukset ovat olleet lapsien elämässä alusta saakka, vanhempien kertomat 
unisadut ja muut lapsien kuulemat sadut ovat vahvasti mukana lapsen elämässä ja täten ne 
vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. Erityisesti sadut vaikuttavat lapsen emotionaali-
seen, kielelliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Näiden osa-alueiden kehitys on 
kokonaisvaltainen tapahtuma ja satujen avulla tätä tapahtumaa voidaan tukea moninaisesti. 
Useassa jo valmiiksi kirjoitetussa sadussa on hyvä ja paha tai oikea ja väärä, tämä auttaakin 
lapsia ajattelemaan asioita hyvän ja pahan kautta tai oikean ja väärän kautta sekä antaa lap-
sille taitoa toimia ongelmatilanteissa. (Kemell & Wilen 2014, 5). Hyvän ja pahan kuvaamista 
saduissa voidaan pitää myös vertauskuvana ihmiseen, jokaisesta löytyy molemmat puolet. 
(Arvola & Mäki 2009, 39). 
Alle kuusivuotias lapsi ei ole vielä ehtinyt muodostamaan ympäristöönsä pysyviä paradigmoja. 
Lapsen ympärillä tapahtuu paljon uutta ja ihmeellistä koko ajan, sanotaankin että lapsen maa-
ilma on ihmeellinen. Päivittäin lapselle tulee eteen uusia ja ihmeellisiä asioista, jotka herättävät 
ihmetystä sekä kysymyksiä. Tätä uutta, ihmeellistä ja välillä myös jännittävää maailmaa lapsi 
tutkii satujen kautta. Satu luo lapsille kuvitelman, jota he pohdiskelevat ja sitä kautta oppivat 
ymmärtämään ja käsittelemään päivittäin elämässään näkemiään ja kokemiaan asioita. Sadut 
tarjoavat lapselle mahdollisuuden viedä oma mielikuvitus uudelle tasolle, jota lapsi ei olisi yk-
sin löytänyt. (Sundholm 2019, 7.) 
Hämmäinen ja Mäki (2009) kirjoittavat satujen merkityksestä ja tärkeydestä päiväkodissa. 
Lapsien keinot käsitellä vaikeita tilanteita tai tunteita ovat päiväkoti-ikäisellä usein vielä puut-






turvautumalla johonkin fyysiseen kiusantekoon tai sulkeutumalla omiin oloihin. Satujen avulla 
lapsen on helpompi käsitellä omia kokemuksiaan ja tunteitaan. Lukuhetket eivät valitettavasti 
kuulu jokaisen lapsen kotiin, joten päiväkodissa olevat satuhetket ovat merkityksellisiä ja nii-
den tärkeyttä ei kannata unohtaa. (Hämmäinen & Mäki 2009, 54.)  
8.2 Suunnittelu 
Pyyntö oppaaseen, missä tuomme esiin taidelähtöisen menetelmän tunnekasvatuksen tueksi 
tuli toimeksiantajaltamme. Itse valitsimme taidelähtöiseksi menetelmäksi musiikin, koska mu-
siikin merkitys lasten emotionaalisessa kehityksessä on merkittävä ja lisäksi musiikki on meille 
molemmille sellainen elementti, joka on vaikuttanut omaan elämäämme erilaisissa tilanteissa 
ja kokemuksissa. Halusimme tehdä oppaan, joka on hektisen arjen keskellä helposti saata-
vissa, luettavissa sekä sovellettavissa ja lisäksi halusimme laajentaa käyttötarkoitusta myös 
niin, että sitä voidaan lukea yhdessä lasten kanssa. Päädyimme tekemään oppaan sadun 
muodossa ja aloimme suunnittelemaan satuopasta. Ensimmäiseksi lähdimme suunnittele-
maan satuopasta niin, että mietimme mitä päiväkodissa tapahtuvia arkisia tilanteita haluamme 
ottaa siihen mukaan. Satuoppaassa halusimme huomioida kokopäiväpedagogiikan sekä mu-
siikin mahdollisuuden ja monipuolisuuden tilanteesta riippumatta.  
Hyvän oppaan, tässä tapauksessa satuoppaan suunnittelussa tulee huomioida sen käyttötar-
koitus, koska oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa kohderyhmälle. (Jämsä & Manninen 2000, 
56). Suunnittelussa otimme huomioon satuoppaan kohderyhmät ja mietimme tarkkaan mitä 
kaikkea satuoppaassa halusimme tuoda esille. Alkuperäisen suunnitelman mukaan satuop-
paan oli tarkoitus kertoa vain yhdestä viikosta päiväkodissa, mutta totesimme, että satuop-
paassa yhteen päiväkotiviikkoon oli mahdotonta saada mahtumaan kaikkia arjen tilanteita, 
joita halusimme tuoda esille ja samalla pitää se selkeänä ja ymmärrettävänä. Suunnittelimme 
päivät uudestaan ja totesimme, että kymmenestä päivästä eli kahdesta päiväkotiviikosta 
saimme satuoppaaseemme tarpeeksi erilaisia tunteita käsitteleviä arkisia tilanteita lasten 
kanssa. Olemme molemmat töissä päiväkodissa ja päätimme tuoda oppaaseen sellaiset tilan-
teet mihin itse törmäämme lasten kanssa lähes viikoittain.  Halusimme myös, että oppaan 
henkilöihin pystyy samaistumaan kuka tahansa, oli hän sitten vanhempi, lapsi tai varhaiskas-
vatuksen työntekijä ja valitsimmekin satuoppaan päähahmoksi sellaisen hahmon, joka ei ole 
tyttö eikä poika tai ihminen eikä eläin, vaan täysin fiktiivinen Hipsu. Tämän jälkeen aloimme 
kirjoittamaan satua puhtaaksi ja miettimään mitä tunteita mikäkin tilanne voisi lapsessa herät-
tää. Mietimme, myös miten ja kuinka paljon tuomme musiikkia esille. Listasimme erilaisia mu-
siikillisia menetelmiä ja pohdimme mikä tilanne sadussa voitaisiin käsitellä milläkin menetel-






pientä pohjustusta, jotta kirja olisi ymmärrettävä myös ilman tätä kyseistä opinnäytetyötä tai 
ilman, että asiasta niin kauheasti tietäisi.  
8.3 Toteutus 
Aloitimme toteutuksen sadun kirjoittamisella, ensin jaoimme tunnekokemukset eri päiville ja 
kirjoitimme satua tietyn tunnekokemuksen ympärille. Yhden päivän sadun pidimme lyhyenä, 
jotta niiden lukeminen olisi mahdollisimman helppoa ja myös lapsi saisi helposti poimittua ta-
rinassa olevan tunteen. Kun olimme saanut koko sadun kirjoitettua, annoimme sen luetta-
vaksi työkavereillemme, jotta saisimme heiltä palautetta sekä mahdollisia korjausehdotuksia.  
Olimme perehtyneet aiheeseen teoreettisesti jo tämän opinnäytetyön aikana ja kirjoitimme 
myös satuoppaaseen saatesanat ja pienen pohjustuksen teoriasta. Satuoppaaseen kirjoi-
timme teoriapohjan hyvin tiivistetysti ja vain pintaraapaisuna, mutta pohjustuksen avulla jo-
kainen saa pienen kuvan tunnekasvatuksesta ja musiikin vaikutuksesta tunteisiin sekä tie-
don RULER -mallista.  
Satuoppaaseen sadun raakile tuli meiltä suhteellisen helposti, mutta hioimme satua saa-
mamme palautteen mukaan. Työkavereiltamme saimme seuraavanlaista palautetta sadun 
sisällöstä: Oppaassa oli käytetty musiikkia monipuolisesti ja otettu huomioon lorut sekä rau-
hoittuminen, joita pidettiin tärkeinä musiikin kokonaisuudessa. Toinen kollegoista ei ollut aja-
tellut, että lorut kuuluisivat millään tavalla musiikkiin, mutta ymmärsi kun se hänelle avattiin 
rytmin kautta. Tarinaa kollegat arvioivat siten, että se tuntui realistiselta. Tarinassa välittyi ai-
kuisen empaattinen läsnäolo ja muutenkin lapsen ja aikuisen tunteet monipuolisesti. Esi-
merkkejä selkeästi näkyville, erilleen tekstistä.  
Palautteen pohjalta muokkasimme satua hieman sekä lisäsimme oppaan saatesanoihin li-
sää tietoa itse oppaasta. Tekstiosuuden ollessa valmis lähetimme oppaan kuvitukseen Ma-







9.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Eettisyydessä on kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Arjen keskellä ihmiset 
ovat usein eri mieltä siitä mikä on oikein ja mikä on väärin. Toinen näkee asian hyvänä ja 
toinen pahana. Myös käsitys siitä mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä voi heitellä hyvinkin 
paljon eri ihmisten kesken. Mikä on kenenkin velvollisuus? (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2007, 23.)  
Etiikan kysymyksen liittyvät aina inhimilliseen toimintaan ja ne voivat olla vaikeita. Etiikan ky-
symykset edellyttävätkin aina arvojen, normien ja toiminnan analysointia. Helpommin ajatel-
tuna etiikalla tarkoitetaan samaa kuin moraali. Esimerkiksi ammattietiikassa tarkoitetaan niitä 
arvo- ja moraaliperiaatteita, sekä toimintatapoja, joita liitetään ammattietiikan arvostettavaan 
ja hyväksyttävään toteuttamiseen yhteiskunnassa. (Niemelä 2011, 14-15.) 
Ammattietiikassa haasteita tuo tilanteiden ja ongelmien moniulotteisuus. Tarkastellessa yksit-
täistä tilannetta, siihen kuluu paljon resursseja. Ongelmia tulisi pohtia monesta eri näkökul-
masta, mutta rajallinen aika tekee siitä toisinaan mahdotonta. Tällöin ratkaisun tekeminen tu-
lee tehdä nopean eettisen pohdinnan perusteella. Ratkaisuissa työntekijä joutuu miettimään 
ja pohtimaan asioita monesta eri eettisestä näkökulmasta, myös tilanteeseen liittyvien arvojen 
ja normien monipuolinen pohtiminen on tarpeellista. Työskennellessä työntekijän kokemus li-
sääntyy ja samalla tieto, eettinen harkintakyky ja ammatillisuus lisääntyvät. Omien piiloarvo-
jen, ennakkoluulojen sekä ennakkokäsitysten tiedostaminen on jokaisen työntekijän tiedostet-
tava, jotta työntekijä pystyy työskentelemään eettisesti kestävällä tavalla. (Ihalainen & Kettu-
nen 2016, 72.)  
Opinnäytetyötä tehdessä ensimmäinen eettinen ratkaisu tehdään jo siinä vaiheessa, kun va-
litsemme opinnäytetyön aiheen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218.) Opinnäyte-
työn aihe tuli meille toimeksiantajiltamme. Itse saimme toki päättää mihin aiheessa syven-
nymme ja miten toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen toteutamme. Pidimme aiheen ajan-
kohtaisuudesta sekä aiheeseen liittyvien mahdollisuuksien monipuolisuudesta. Aihe oli meille 
molemmille sellainen, mistä olimme kiinnostuneet sekä koimme sen tärkeäksi ja tarpeelliseksi 
tuoda sitä tämän opinnäytetyön avulla enemmän esille.  
Opinnäytetyössä plagiointi eli toisen tekstin luvaton lainaaminen on kiellettyä, koska jokaisella 
on copyrightoikeus omaan kirjoittumaansa tekstiin. Luotettavuuden kannalta tulee muistaa 
lähdekritiikki ja käyttää omaa harkintaa etenkin Internetistä löytyvien lähteiden kanssa. Läh-






alkuperän, uskottavuuden ja taloudellisuuden sekä puolueellisuuden perusteella. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 26, 113-114.) Tässä opinnäytetyössä pyrimme käyttämään aina uusintä lähdema-
teriaalia, muutamaa lähdemateriaalia lukuun ottamatta lähteemme oli kirjoitettu viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Tarkistimme ja harkitsimme lähteemme luotettavuutta, etenkin In-
ternetistä otetuissa lähdemateriaaleissa olimme tarkkana ja emme ottaneet lähdemateriaalia 
sivuilta, minkä luotettavuudesta emme voineet olla varmoja. Suoraa tekstin kopiointia pyrimme 
välttämään ja jokaiseen lähdemateriaaliin perustuvaan tekstiin merkitsimme lähteen tekstin 
lopuksi.  
 
9.2 Tavoitteiden arviointi 
Tavoitteena meillä oli tuottaa satuopas musiikin käyttämisestä tunnekasvatuksessa. Halu-
simme tehdä oppaasta helpon ja tiiviin tietopaketin, mitä pystyisi soveltamaan arjen erilai-
sissa tilanteissa. Emme halunneet ottaa satuoppaaseen teennäisiä tilanteita, vaan oikeita, 
etenkin päiväkotiarjessa tapahtuvia tilanteita. Mielestämme onnistuimme valitsemaan tilan-
teet hyvin ja varmasti jokainen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä pystyisi tunnista-
maan kyseiset tilanteet omassa työpaikassaan.  
Satuoppaan halusimme pitää helppolukuisena, mutta kuitenkin samalla tuoda lukijoille tarvit-
tava tieto esille. Kirjoittamamme sadut olivat hyvin lyhyitä, mutta jokainen sisälsi yhden tai 
useamman tunteen sekä antoi mielestämme kuvan musiikin monipuolisuudesta ja vaikutuk-
sesta tunteisiin.  Luetutimme satuoppaan tekstisisällön työkavereillamme, koska halusimme 
saada tietoa sen käytettävyydestä sekä mahdollisista muutosehdotuksista. Työkavereilta 
saimmekin hyviä ehdotuksia ja lisäyksiä, mitkä muokkasimme satuoppaaseen.  
Itse olemme tyytyväisiä oppaan sisältöön sekä visuaaliseen ilmeeseen, mutta jäimme kuiten-
kin pohtimaan, oliko saatesanat, tietoperustan pohjustus sekä itse satu kuitenkaan riittävän 
selkeitä ja kattavia. Satuoppaan käytössä olemista emme valitettavasti ehtineet tutkimaan, 
mutta uskomme, että opasta pystyy käyttämään ja hyödyntämään ainakin joiltakin osin tun-
nekasvatuksen tukena. Omasta mielestämme pääsimme tavoitteeseen ja saimme tuotettua 
satuoppaan, missä musiikki kulkee mukana tunnekasvatuksen erilaisissa tilanteissa. 
Itse opinnäytetyön halusimme olla kattavana tietoperustana oppaalle. Teoriapohjaa kirjoitta-
essa saimme mielestämme rajattua aiheet hyvin, mutta osasta aiheita oli vaikea löytää luo-
tettavaa tietoa, ja ne jäivät omasta mielestämme lyhyiksi. Jokaisessa teoriaosuudessa tulee 
kuitenkin hyvin esille aiheen ydin. Lähteitä käytimme monipuolisesta, vaikka jouduimme ra-






halunneet, että joku ulkopuolinen olisi lukenut opinnäytetyön kokonaan ennen palautusta, 
mutta valitettavasti siihen aika ei riittänyt. 
9.3 Kehittämis- ja jatkohanke-ehdotukset 
Opinnäytetyömme teoriatieto sekä satuopas toimii hyvänä työkaluna kaikille niille, ketkä tar-
vitsevat ja haluavat vinkkejä sekä tietoa lasten kanssa tehtävälle tunnekasvatukselle musii-
kin avulla. Valitettavasti emme päässeet näkemään miten työmme tuli osaksi päiväkodin ar-
kea. Mielestämme olisi mielenkiintoista tutkia pidemmällä aikavälillä musiikin vaikutusta las-
ten tunnekasvatuksessa, etenkin päiväkotimaailmassa. Tutkimuksessa voitaisiin tutkia op-
piko lapsi esimerkiksi helpommin havaitsemaan, ymmärtämään, sanoittamaan ja ilmaise-
maan sekä säätelemään tunteitaan, kun musiikki on ollut osana tunnekuohuissa sekä 
muissa tunnetilanteissa. 
Olisi myös mielenkiintoista tutkia miten varhaiskasvatuksen työntekijät ovat ottaneet satuop-
paan osaksi tunnekasvatusta sekä miten lapset ovat kokeneet oppaan lukemisen. Lapsien 
kohdalla olisi mielenkiintoista tutkia miten he kokivat sadun tunteet kirjan lukemisen jälkeen 
ja kuinka hyvin lapset osasivat nimetä tunteita lukemisen perusteella.  
Satuopasta voisi myös kehittää niin, että siitä tulisi useampia satuja ja jokaisessa sadussa 
käsiteltäisiin tunteita erilaisella keinolla. Näitä keinoja voi olla esimerkiksi draaman keinot ja 
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”Musiikin ytimessä                       
ovat tunteet ja  elä-
mykset tietojen tai 
taitojen sijaan.” 
                                                                                                                 Suvi Saarikallio 
           







                                   
Hei lukija, Uskomme, että jokainen aikuinen voi 
käyttää musiikkia työssään päivittäin. Toisille lauleskelu ja lo-
ruttelu, voivat tulla luonnostaan, mutta niitä voi myös harjoi-
tella. Kaikilla lasten kanssa toimivilla aikuisilla on suuri vaiku-
tus lasten myönteisen musiikkisuhteen kehittymiseen. Musiikin 
opettamiseen ei tarvita aiempaa kokemusta, tärkeintä on oi-
kea asenne. Lapset ovat hyvin vastaanottavaisia ja nauttivat 
yhteisestä tekemisestä eivätkä arvostele. Erilaiset siirtymä-
tilanteet ja arjessa toistuvat tilanteet ovat oivallisia paikkoja 
tuoda musiikkia ja musiikkikasvatusta lapsen elämään. Moni on 
jo ehkä huomannut, että pukemistilanteissa laulaminen rau-
hoittaa lapsia. Käsiä pestessä voi lorutella lempeällä äänellä ja 
löytää yhteyden lapseen pienessä hetkessä. Musiikista voi aina 
löytää myös tunnekasvatuksen puolen, sillä voi vahvistaa tai 
rauhoittaa tilanteiden tunnelmaa. Tätä satuopasta voit myös 
lukea lapsen kanssa tavallisen kuvakirjan tapaan ja keskustella 
lapsen kanssa tarinan herättämistä tunteista. Oppaasta löy-
dät ideoita ja esimerkkejä lauluista ja loruista, jotka sopivat 
erilaisiin tilanteisiin. Toivottavasti tästä oppaasta on iloa si-
nulle, hyvä lasten kanssa toimiva aikuinen, ja löydät uusia tilan-







Ensin vähän  
pohjustusta, teille satuoppaan lukijat.  
Satuoppaan pohjalla meillä on ollut teoreettisena viitekehyk-
senä muun muassa tunnekasvatus, Ruler-malli, musiikkikasva-
tus sekä kokopäiväpedagogiikka.  
Tunteiden puhumisesta tulee rohkaista lapsia, mutta samalla 
varhaiskasvattajan tulee välttää lapsen tunteiden ohjaa-
mista. Lapsille pitää opettaa ja heidän tulisi ymmärtää, että 
tunteita voi olla hyvinkin erilaisia ja sama asia voi herättää 
erilaisia tunteita eri ihmisissä. (Webster-Stratton 2011, 251.) 
Ruler-malli on keskittynyt nimenomaa lasten tunneälytaitoihin 
ja mallissa tunneälytaidot ovat jaettu viideksi osa-alueeksi. 
Osa-alueen ensimmäisenä on tunteiden havaitseminen, toisena 
tunteiden ymmärtäminen, kolmantena tunteiden sanoittami-
nen, neljäntenä tunteiden ilmaiseminen ja viimeisenä tunteiden 
sääteleminen. ( Köngäs 2019, 54.) 
Musiikin tunnemerkitykset ovat kiistattomat. Musiikki voi il-
mentää kokemuksiamme ja tunnetilojamme, se herkistää tun-
teiden kokemiseen ja synnyttää voimakkaita tunneelämyksiä ja 
mielihyvän kokemuksia. Tunteiden säätelyn ohella musiikkia 
voidaan pitää laajemmin myös itsesäätelyn keinona.  







 Ruler-malli taulukkona 
     
Ruler-malli (Köngäs 2019, 54) 







”Äiti menee töihin, äiti aloittaa uudessa työpaikassa...” tätä 
Hipsu oli kuullut jo tosi monta päivää. Äiti puhui koko ajan pu-
helimessa ja Hipsun reppuun oli pakattu paitoja, sukkia ja uu-
det kurahousut. Ketäköhän siellä on? vaikka käytiin ihan muu-
tama päivä sitten tutustumassa, en muista kenenkään nimeä. 
Jos ruoka ei maistukaan, jos uni ei tule, jos kukaan ei ota leik-
kiin mukaan… Vanha päiväkoti oli kyllä varmasti parempi, Hipsu 
mietti. Tutustumispäivänä äiti oli kertonut uusille aikuisille, 
että Hipsu oli aina ollut tosi reipas ja rohkea. Nyt ei tuntunut 
siltä. Äiti huomasi, että minä olin mietteliäs ja aika hiljainen 
koko illan. Hän sanoi, että ”kaikki menee kyllä tosi hyvin, on ihan 
tavallista jännittää uutta”. Äiti lauloi minulle vielä tutun ilta-
laulun, Sininen uni oli minulle laulu, johon oli turvallista nukah-
taa.  
Tunteen aiheuttaman reaktion synnyn havaitseminen itsessään on tunneälyn läh-
tökohta. (Köngäs 2019, 44.) Lapsen ollessa jännittynyt tai hermostunut, hänelle 






Ensimmäisenä aamuna Tiuku oli vastassa Hipsua. Itketti aika 
paljon, kun äiti lähti, mutta Tiuku kysyi, haluanko tulla syliin. 
Hän piteli minua mukavasti sylissä ja huudahti, että Hipsu si-
nähän olet 4-vuotias! Häntä kiinnosti, oliko minulla siskoja tai 
veljiä, mistä leikeistä tykkäsin ja mitä tykkäsin tehdä ulkona. 
Tiuku kertoi, että Viikarit retkeilevät joka viikko ja se kuulosti 
minusta hauskalta. Tiuku arvasi, että minua on varmasti jän-
nittänyt tulla uuteen päiväkotiin ja nähdä kaikki uudet ryhmä-
läiset. Hän kuitenkin vakuutti, että ihan varmasti tutustuisin 






Aamupalan jälkeen menimme matolle yhteiseen aamuhetkeen. 
Tiuku kertoi kaikille, että Viikareiden ryhmään oli tullut uusi 
lapsi, Hipsu. Tiuku halusi jutella lasten kanssa siitä, että mi-
nua saattaa jännittää, koska en vielä tunne täältä ketään.  
Ja että hän toivoi, että kaikki olisivat minulle ystävällisiä. 
Laulettiin laulu, jossa sain kuulla kaikkien nimet: Hei hei Hipsu, 
hei hei Hipsu, ai jai jaijaijai, kiva kun olet täällä! Laulun aikana 






Odottelin äitiä iltapäivällä ja se aika tuntui tosi pitkältä. Il-
lalla muistin vain Nipen ja Tuiskun, ja Tiukun. Äiti halusi kysellä 
ja jutella paljon, mutta minä olin aika väsynyt ja nukahdin nope-
asti. 
 
Kasvattajan on ensin tunnistettava ja oltava rehellinen omille tunteilleen, jotta 
hän voi havaita oikeita tunteita lapsissa. (Köngäs 2019, 56.) Ryhmäytymistä 




















”Tänään me laulamme ennen ulkoilua”, Tiuku kailotti heti seu-
raavana aamuna. Melkein kaikki laulut olivat minulle tuttuja 
vanhasta päiväkodista, mutta en halunnut kuitenkaan laulaa. 
Tiuku kertoi, että hänestä tuntui välillä samalta, koska oli niin 
väsynyt ja silloin ei ole pakko laulaa mukana. Tiuku kysyi Em-
pulta toivelaulua, ja Emppu huusi: Kalsarilaulu! Kaikki alkoivat 
nauramaan, minä muiden mukana. Tiuku löysi laulun levyltä, ja 
laulua laulettiin -ja taas naurettiin! Minä sain ulkoilussa ensim-
mäiset kaverit! Illalla kertoilin äidille pitkät pätkät mitä kaik-
kea olin puuhaillut. Opetin äidille myös käsienpesulorun minkä 
opin Viikareissa: Saippuaa ja paljon vettä tahtoo sormijoukko 
että, toinen toistaan silittäisi, veteen kaikki lika jäisi. 
Lapsen tunteiden ymmärtämisessä aikuisella on tärkeä rooli. Aikuise on tärkeä 
osata ilmaista omia tunteitaan ja sanoittaa niitä lapselle. (Köngäs 2019, 46.) 







Maalaamisesta minä tykkään! Tänään me saimme kuunnella 
musiikkia ja maalata isolle paperille. Saimme valita, maalaam-
meko lattialla vai pöydän ääressä. Pepe laittoi soimaan sel-
laista iloista musiikkia, ja minä valitsin maalaukseen lempivä-
rini, keltaista ja vihreää.  
 Eteisessä oli aika hässäkkä. Aape ja Jekku hyppivät penkeiltä 
lattialle ja viskoivat omia ja toisten vaatteita. Sasukin lähti 
mukaan ja he alkoivat möykkäämään kovaäänisesti. Se oli 
heistä hauskaa, mutta minua harmitti, kun oli paljon meteliä 
enkä löytänyt vaatteitani. Pepe-ope tuli eteiseen ja ihmetteli 
kovaa hälinää. ”Muistattekos niitä lauluja mitä eilen laulettiin, 
lauletaanpa muutama!” Ja kun olimme laulaneet pari laulua, 
niin melkein kaikilla oli vaatteet päällä!  
Lapsilla on taito tarkkailla äärimmäisen tarkasti tunnepitoisia tilanteita, ja he 
liukuvat tilanteesta toiseen alituisella syklillä. (Köngäs 2019, 47.)  
Musiikkimaalauksessa haluttua tunnetta voidaan syventää musiikkivalinnalla. 
Musiikki auttaa, myös rauhoittamaan tilanteita, joissa keskittyminen meinaa 






            
Torstaina aamupiirin jälkeen minun ryhmäni lähti ensin ulos. Lähdimme 
Yksi pieni elefantti marssi näin -laulun tahtiin. Se oli hauskaa, koska 
Hemmo tuli valitsemaan minut kaveriksi. Ulkona leikittiin aikuisten 
kanssa Karhu nukkuu -leikkiä ja pelattiin jalkapalloa. Halusin hetken 
vielä keinua ennen sisälle menoa, mutta minä en päässyt keinuun, sel-
västi nuo keinuivat liian kauan… Pepe huomasi, että olin harmistunut 
sisälle tultaessa. En halunnut heti kertoa mikä minua suututti, 
mutta Pepe sanoi, että kertominen helpottaisi varmasti. Pepe sanoi, 
että kyllä häntäkin olisi harmittanut, jos ei pääse keinuun, vaikka 
odottaa kauan vuoroa, ja hän halusi jutella asiasta vielä kaikkien las-
ten kanssa. 
Tunteiden sanoittamisessa on hyvä huomioida lapsen ikä, mitä pienempi lapsi sitä 







 Perjantaina päiväunilla minua alkoi yhtäkkiä pelottaa, kun 
huoneessa oli niin pimeää ja joka puolella oli aivan hiljaista.  
Tiuku kuuli nyyhkytykseni ja tuli kysymään mikä hätänä. Ker-
roin, että en ole vielä tottunut nukkumaan näin pimeässä, ko-
tona minulla on univalo ja vanhassa päiväkodissa oli vain hämä-
rää. Hän kysyi, haluanko, että hän istuu hetken vieressäni. Mi-
nulle se sopi oikein hyvin. Hän hyräili tuttua unilaulua ja piirteli 
selkääni kuvioita satuhieronnan tapaisesti. 
Lapset kokevat päiväkodissa paljon tunteita ja usein tunteet ovat ääritunteita, 
joita lapsi sanoittaa muun muassa itkemällä ja kiukuttelemalla. (Köngäs 2019,  
57.) Satuhieronta on oivallinen keino rentouttaa ja vahvistaa lapsen turvallisuu-






Uusi viikko alkoi Viikareiden jumppasalivuorolla. Jumppasali oli 
ainakin puolet isompi kuin vanhassa päiväkodissa ja siellä oli 
vaikka mitä välineitä! Siellä oli renkaat katossa niin kuin meillä 
kotona, joten halusin näyttää toisille miten hienon kiepin osasin. 
Opettaja ehdotti jumppahetken alkuun musiikkiliikuntaa, meillä 
oli kivaa ja uskalsin tanssiakin. Muistin, miten minua oli joskus 
harmittanut, kun naapurin Vikke oli sanonut, että tanssin höl-
mösti. Mutta nyt en enää välittänyt siitä.  
 
Lapsen oppiessa tunteiden ilmaisua hän osaa tuoda tunteitaan julki tavalla, joka 
auttaa muita ymmärtämään hänen tarpeensa. (Köngäs 2019, 54.) Aivan pie-






Tiistaina olimme ulkona hippaa ja sitten sotkeuduin jalkoihini ja 
kaaduin. Satutin polveni ja housuni repeytyivät. Samassa hi-
passa Emppu ja Hemmo törmäsivät toisiinsa ja kolauttivat 
päänsä yhteen. Tiuku sanoi, että onpas tänään sattunut paljon 
onnettomuuksia! Hän otti meidät sisään ja hoiti meitä peh-
meillä pyyhkeillä ja laastareilla ja lauloi samalla Karhunpoika 
sairastaa. Meidän kolmen pipit paranivat nopeasti ja pää-
simme jatkamaan ulkoleikkejä.  
Ulkoilun jälkeen meidän ryhmämme tuli sisään ja me saimme Pe-
pen kanssa tutkia soittimia. Kuuntelimme miltä eri soittimet 
kuulostavat, kehärumpu kuulosti mielestäni pelottavalta ja 
rohkealta, kulkuset iloisilta ja triangeli pieneltä ja kevyeltä.  
Sen jälkeen saimme vuorollamme mennä verhon taakse soitta-
maan jotain soitinta ja sitten toiset yrittivät arvata mikä soi-
tin oli kyseessä. 
Lapsi tuo tunteitaan oma-aloitteisemmin esiin, mitä enemmän hänen kanssaan on 
juteltu tunteista. Erilaisissa tunnetilanteissa on tärkeää, että aikuinen kohtaa 






Keskiviikkona Tiuku kertoi, että tänään hän oli aamulla har-
mistunut, kun hänen autostaan oli puhjennut rengas. Jutte-
limme siitä, milloin me muut olimme olleet harmistuneita. 
Emppu oli ollut harmistunut silloin, kun hänen siskonsa oli pääs-
syt elokuviin, mutta hän ei. Nippe oli ollut harmistunut, kun 
pikkuveikka oli rikkonut hänen upeat legorakennelmansa. Mie-
timme, mitä harmistuneena kannattaa tehdä. Kannattaa 
ehkä hetki miettiä rauhassa ja hengitellä ajatukset kevyem-
miksi (mindfullness)… Minä kerroin, että harmistuneena minä 














Aikuisen tulee näyttää lapselle rehelliset tunteet, koska ilman sitä lapsi ei opi 
säätelemään tunteita. (Köngäs 2019, 58.) Mindfulness harjoitusten avulla har-






Torstaina mietimme mitä leikkejä olemme oppineet vii-
meisen viikon aikana. ”Pepe-ope on opettanut meille leik-
kejä, joita voidaan leikkiä vaikka silloin, jos meidän tarvit-
see odottaa”, minä hihkaisin. Minun suosikkileikkini on Suu-
tari, räätäli… vaikka jalkani väsyvät kovin kinkkaami-
sesta. Minusta tuntui hyvältä, että sain leikkiä lempileik-
kiäni muiden kanssa.  




Perjantaina meidän ryhmäämme on tulossa juhlat! Juhlat, 
joissa on yleisöä: mummeja ja vaareja. Tiuku ja Pepe halu-
sivat aloittaa juhlien suunnittelun meidän kanssamme. 
Juttelimme ensin, millaisissa juhlissa olemme olleet. Mel-
kein kaikki olivat olleet syntymäpäiväjuhlissa ja jotkut 
myös häissä. Juttelimme myös siitä, mitä juhlissa tarvit-
see olla. Meidän mielestämme hyvissä juhlissa piti olla 
herkkuja ja esityksiä. Halusimme esittää juhlissa niitä 
lauluja mistä tykkäsimme ja mitä jo osasimme hyvin. Juh-
lien suunnittelu tuntui jännittävältä hauskalla tavalla ja 
juhlathan onnistuivat erinomaisesti. 
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